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Pada sistem pemipaan dengan menggunakan pompa sentrifugal 
dapat menimbulkan terjadinya penurunan tekanan pada saluran isap 
pompa sampai dibawah tekanan uap jenuhnya sehingga timbul 
gelembung uap atau fenomena kavitasi. Hal tersebut menjadi kendala 
utama industri-industri kimia dan minyak yang menggunakan pompa 
sebagai alat utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon 
getaran yang terjadi dan fenomena kavitasi pada pompa sentrifugal 
dengan cara memvariasi kerusakan impeller. 
Penelitian ini di mulai dengan perakitan semua peralatan termasuk 
manometer vakum dan tekan, rota meter. Dilanjutkan dengan membuat 
variasi kerusakan pada impeller pompa menjadi empat level kerusakan 
yaitu variasi I, variasi II, variasi III, dan variasi IV yang berturut-turut 
semakin besar level kerusakannya. Pengujian ini dilakukukan dengan 
mengukur tekanan pada saluran isap dengan saluran tekan pompa dan 
mengukur getaran pompa. 
Kondisi kavitasi pada rangkaian alat uji ini belum terpenuhi karena 
tekanan  terukur  pada sisi isap pompa masih lebih besar dari tekanan 
uap jenuhnya. Semakin besar kerusakan impeler maka tekanan 
isap(suction) pompa semakin naik. Semakin besar kerusakan impeler 
maka tekanan pada sisi tekan(discharge) pompa semakin turun. 
Kerusakan impeler tidak berpengaruh terhadap kenaikan tertinggi nilai 
accelerometer. 
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